



Lai  veicinātu  Latvijas  Universitātes  atpazīstamību 
aktuālu  jautājumu  risināšanā,  25.  oktobrī  organizē-
jām  organizācijas  personāla  konferenci  “Universitātes 
zinātniskā  darbība  un  e-resursi”.  Tās  laikā  noklausījā-















zinātniskās  darbības  atspoguļojumu  publikācijās,  tās 
sagatavošanā  iesaistījās  vismaz  puse  visu  Bibliotēkas 
darbinieku.  Šīs  ikgadējās virtuālās  izstādes  ir  visvairāk 
apmeklētās izstādes LU portālā.
Lai  nostiprinātu  LU  Bibliotēkas  zinātnisko  darbību, 
pirmo reizi Bibliotēkas pastāvēšanas vēsturē notika vē-
lēšanas  akadēmiskajos  amatos.  Ar  LU  Sociālo  zinātņu 
fakultātes 2016. gada 24. oktobra domes sēdes lēmu-
mu Nr. 2960-V2-2/51 akadēmiskajos amatos tika ievē-





Kopā  ar  sadarbības  partneri  Ukrainā  –  M.  Drago-
manova  Nacionālās  pedagoģiskās  universitātes  Zināt-
nisko bibliotēku – organizējām profesionālās pieredzes 
aktivitāšu  darbu  Kijevā.  Pieci  LU  darbinieki  devās  uz 
Kijevu,  lai  komandējuma  laikā  no  3.  līdz  10.  oktobrim 
piedalītos  un  nolasītu  referātus  starptautiskā  konfe-
ren cē  Library.	 Science.	 Communication:	 the	 forma-
tion	 of	 the	 national	 information	 space	 =	 Бібліотека.	
Наука.	 Комунікація:	формування	національного	 ін-




bibliotēku  asociācijas  ielūguma  Dr.  Iveta  Gudakovska 
universitāšu  bibliotēku direktoriem vadīja meistarklasi 
Services	for	Scientific	Content	and	its	Creation	–	the	Ro-
les	 of	 Academic	 Libraries.  Tās  laikā  tika  demonstrētas 




Latvijas  Universitātes  atpazīstamību  veicinājām, 
pirmo  reizi  pēdējās  desmitgades  laikā  atklājot  izstādi 





atklāta  Baltijas  valstu  universitāšu  bibliotēku  ikgadējā 

















savus  sasniegumus un  tos  kolēģus,  kas devuši  ievēro-
jamu ieguldījumu mūsu veiksmes stāstos. “2016. gada 
labākais darbinieks” ir nominācija par ieguldījumu, ra-
došu  un  atbildīgu  attieksmi  pret  darba  uzdevumiem. 
2016. gada darbinieka titulu par atbildīgu un profesio-
nālu darbu ieguva galvenā bibliotekāre Aldona Volkova. 
LU  Bibliotēkas  sistēmbibliotekāre  Ilga  Rampāne  uzva-
rēja nominācijā  “Gada  inovācijas  īstenotāja par darba 
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